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:לארשיב םיאצממ לע תססובמ תוינידמ
דיתעו הווה ,רבע
 תוינידמ חסנל םיאב תוינידמ יעבוקש העשב יריפמא עדי לע תונעשיהה תובישח
 ןיא םנמא .הילאמ תנבומ תיארנ ,תמייק תוינידמ לש הכשמה תא ןוחבל וא ,השדח
 תודסומה ילתוכ ןיב תוינידמ ירקוח ברקב ,ןיפולחל ,וא תוינידמה יעבוק ברקב םיבר
 (תויהל םיכירצ וא) םה םייריפמא םיאצממש בושחל ךכ לכ םימימת םהש ,םיימדקאה
 ללכ לש ןבומב ,עדיש הייפיצ תמייק ,םלוא .תוינידמ שוביגל דיחיה הדימה הנק
 ביכרמ ,םישמשמ ןכא ףאו ,שמשל םיכירצ רקחמ תואצותו ,ןחותינו ושכרנש תועידיה
 ,תיתרבחה תוינידמה םוחתב .(Nutley & Webb, 2000) תוטלחהה תלבק ךילהתב והשלכ
 עייסל לוכי רקחמ לע ןעשנה עדיש ,איה וז הייפיצ דוסיב תדמועה תיסיסבה החנהה
 ,םיכרצה ינייפאמ וא וללה תויעבל םימרוגה ןוחבאב ,םייתרבח םיכרצו תויעב יוהיזב
 וא תויעבב לופיטה תכרעהב ןכמ רחאלו םמע תודדומתהה יכרדל תועצה שוביגב
 ןה ,םינווגמ עדימ תורוקמ לע ןעשיהל לוכי הז עדי .וללה םיכרצל םינעמה תקפסהב
 .רקחמ תוטיש לש ןווגמב תושעיהל םילוכי וחותינ וא ופוסיאו ,םיינשמ ןהו םיינושאר
 אלא ,םיימושיי םיכרצל שמשל דעונ אלש ,עדיה תריצי ךילהת םוקמב אב וניא אוה
.ורובע ץרופ יטרואיתה עדיה רשא םיכרדב חמוצ וא ,וילע ןעשנ םיבר םירקמב
 ןוידל  דוגינבש  ,תדמלמ  לארשיב  תיתרבחה  תוינידמה  לש  התוחתפתה  תניחב
 לש הבור ךלהמב דואמ םצמוצמ היהש ,תיתרבח תוינידמ חותינב קסועה יטרואיתה
 דודיע לש םינש תכורא תרוסמ תמייקש רכינ ,לארשי תנידמ לש הרצקה הירוטסיהה
 בוציע  תעב  וב  רזעיהל  ,תוחפה  לכל  ,תרהצומ  הפיאשו  ימושייה  יתרבחה  רקחמה
 ןעשיהל ןויסינב לחוה ,הנידמה תודסומ ומקוהש ינפל ,טדנמה תפוקתב רבכ .תוינידמה
 ולחה תוינידמה יעבוקש העשב תורחא תונידמב רבצנש עדי לע וא ירקחמ עדי לע
 ותושארב תורדתסהה לש ילאיצוס רקחל ןוכמה תמקה .םייתרבחה םיתורישה תא בצעל
 ירפמ הז אשונב וקסעש םירפס לש הרוש םוסרפו 40־ה תונש עצמאב בנק קחצי לש
 קהבומ יוטיב ויה ,(ןוכמ ותוא םעטמ רואל אציש) "הדובע ירקח" תעה־בתכ דצל ,וטע
.הז םוחתב עדי לע תנעשנה תוינידמ חתפל ןוצרל
 ,םייתרבחה םימוחתב וקסעש הלשממה ידרשמש רכינ הנידמה תמקה רחאלש םינשב
 ירקחמ עדי לע ןעשיהל תונוש תויונמדזהב ושקיב ,הדובעה דרשמו דעסה דרשמ תמגוד
 רשא ,םירז םירקוח ידיב בושחה רקחמה השענ 50־ה תונשב .תוינידמ שוביג תעב
 ןיכהש לארשיב דעסה יתוריש לע ןובשחו־ןיד .םיימואלניב תודסומ תרגסמב ולעפ
 60־ה תונשמ לחה .הז ןיינעב תטלובה המגודה אוה ,(1958 ,ןיילק) ןיילק פיליפ 'פורפ
 המקוה הדובעה דרשמב .םיימוקמ םירקוח לש םהיתודובע לע רקיעב רקחמה ססבתה  דיתעו הווה ,רבע :לארשיב םיאצממ לע תססובמ תוינידמ 6
 םירקס הניכהו הדובעה קוש לע םינווגמ םינותנ הקפיס רשא ,םדא־חוכ ןונכתל תושרה
 הלועפה סופד ןייפאתה דעסה דרשמב .דרשמה תוליעפל םירושקה םינוש םיאשונב
 תונש לש הנושארה תיצחמב .םיחמומ תודעווב ונכוהש תודובע לע תונעשיהב רקיעב
 הדיקפת .ץ"כ לארשי ר"ד לש ותושארב ,קקזנה לש ויכרצ תעיבקל הדעו הלעפ 60־ה
 .(1967 ,אולימו םולב) םיקקזנה יכרוצל דעסה תוסכמ לש ןתמאתה תא ןוחבל היה
 תדעו) הקוצמב רעונ ינבו םידליל הלשממה שאר תדעו ולעפו ומקוה 70־ה תונשב
 הנבמה תניחבב וקסעש תודעו יתשו (1973 ,הקוצמב רעונ ינבו םידליל הלשממה שאר
 הלא תודעו .(1975 ,הרשכהו ןונכתל ,רקחמל ףגאה) דעסה יתוריש לש םידיקפתהו
.םייתרבחה םיתורישה לש הלועפה ימוחתב עדימ וקפיס
 היה רתויב בחרה ףקיהב רקחמ תודובע וב וכרענ הלאה םינשבש דסומה לבא
 ודמעש רתוי םיברה םיבאשמה תוכזב םא .(1988 ,רימתו ןהכ) ימואל חוטיבל דסומה
 וסחייש תובישחה ןמ האצותכ וא ,תיצראניב הדימל תעפשהב םא ,הז ףוג תושרל
 ןונכתו רקחמ תכרעמ ימואל חוטיבל דסומב המקוה ,רקחמל הז דסומ שארב םידמועה
 וקסע רשא ,םיפיקמ םירקחמ לש הרוש המזי וא הכרע וז תכרעמ .דואמ הבושח
 הלא .80־הו 70־ה תונשב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ םהל השרדנש ,םייתרבח םיאשונב
 ןפוא ,(1974 ,ביבח) םידלי םע תוחפשמ לש תילכלכה ןתקוצמ ןוגכ ,םיאשונ וללכ
 יכרדו ,(1983 ,ימואל חוטיבל דסומה ;1978 ,דניקסיזו ןורוד) תוקקזנ תוחפשמל עויסה
 .(1987 ,ראב ,רוטקפ ,ביבח) הליהקב םיידועיס םישישקב לופיטה
 יתרבח רקחמ לש תרוסמ תמייק ,תורחא החוור תונידמב םג ומכ ,לארשיבש תורמל
 Walker,) תיתרבחה תוינידמה חוסינ תעב וב עייתסהל םיגהונ תוינידמ יעבוקו ימושיי
 רקחמ לש תישממה ותעפשהל רשאב ,ןפוד יאצוי םירקמל טרפ ,תוקפס םימייק ,(2000
 רשפאמה יריפמא סיסב ןיא לארשיב ,רעצה הברמל .תוינידמה בוציע ךילהת לע הז
 ,םלוא .תיתרבחה תוינידמה בוציע לע רקחמה תעפשה םצע יבגל הרורב הנקסמ קיסהל
 רשאב תחנה רסוח .םלועב םירחא תומוקמב םייקש הממ הנוש ןאכ בצמהש חינהל ןיא
 ןוצר תועיבש־יא םג ומכ ,תוינידמ שוביג יכילהת לע רקחמה לש ותעפשה תדימל
 תשקבמה המגמ תונורחאה םינשב ודילוה ,תונוש תונידמב החוורה תוינכותמ קלחמ
 רתוי הברה יתטישו בחרנ ןפואב תוברעתהה יכרד תאו תיתרבחה תוינידמה תא ססבל
.םירקחמ יאצממ לעו עדי לע
 ומכ םיפסונ לופיט ימוחתל הבחרתהו האופרה ימוחתב הלחה רשא ,וז המגמ 
 לע  םינעשנה  תוברעתה  יכרד  רחא  שופיחב  הליחת  הדקמתה  ,תילאיצוסה  הדובעה
 “evidence-based practice” Gibbs & Gambril, 2002; Macintyre et) יריפמא עדי
 תוינידמה םוחתל וז השיג הבחרתה 90־ה תונש לש היינשה תיצחמב .(al., 2001
 התנוכ איהו ,דנליז וינו הילרטסוא ,הינטירב ומכ תונידמב דחוימ ןפואבו ,תיתרבחה
 .(evidence-based policy) "םיאצממ לע תססובמ תוינידמ" םשב7  דיתעו הווה ,רבע :לארשיב םיאצממ לע תססובמ תוינידמ 
 ןיינעב תוריהבה רסוח .םיאצממ לע תססובמ תוינידמל תלבוקמו הדיחא הרדגה ןיא
 תויהל יושע וא) בלושמ עדי וב רשא ,ןפואה תא םיריבסמה םינוש םילדומ ףקשמ הז
 תרהבהב עדיה תובישח תא םישיגדמה םירקוח שי .תוינידמה תעיבק ךילהתב (בלושמ
 םירחא .(Young et al., 2002) ירוביצה ןוידה לע העפשהבו םויה רדס לעש םיאשונה
 וא ,םויה רדס לע תודמועה ,תויעבל תונורתפ שוביגב עדיה תובישח תא םישיגדמ
 .(Oliver & McDaid, 2002) רתויב תוחלצומה הלועפה יכרד יוהיז
 עדיה דיקפת יבגלו ,תוינידמ בוציעל עדי ןיב שגפמה יסופד יבגל המכסהה יא
 עדיה גוס אוה המ ןוגכ ,תופסונ תולאשב םג תפקתשמ תוינידמה תעיבק ךילהתב
 ףוסיא תוטיש ןה המ ,"םיאצממ לע תססובמ תוינידמ" תרתוכה תחת לולכל ןתינש
.הז ךילהתל רתויב תומיאתמה חותינה תוטיש ןה המו יטנוולרה עדימה
 ןוחבל הנבומו יתטיש ץמאמ אוה הז םוחתב םייזכרמה תוחתפתהה ינוויכמ דחא 
 תוהזל תנמ־לע רחא וא הז תוינידמ םוחתב םירקחמה יאצממ לולכמ תא תינכדע הניחב
 הכז רקחמ לש הז גוס .חילצהל רתויב םיברה םייוכיסה תלעב איהש תוינידמה תא
 דחי .(Gough & Elbourne, 2002) "research synthesis" וא "meta-analysis" יוניכל
 םיעיבצמה הרקמ יחותינ לע וא ,הכרעה ירקחמ לע ןעשנה עדי םגש רורב ,תאז םע
 תססובמה תוינידמב ביכרמ שמשל יושע ,םישדח םיכרצ לע וא תויתרבח תויעב לע
.םיאצממ לע
 תונורחאה םינשב לארשיב תיתרבחה תוינידמב םיפוכתה םייונישהש ,המדנ םיתעל
 םיססובמה תויתטיש תונקסמ תקסה לעו םייריפמא םיאצממ לע תונעשיהב תוחפ ונייפאתה
 הלא ןיעמ םילוקיש .םייביצקתו םייטילופ ,םייגולואידיא םיעינמ לע רתויו םירקחמ לע
 םע דחי .תוינידמ תעיבקל ךילהת לכ לש יתוהמ קלח םיווהמ םהו םילוספ םניא יאדווב
 יושע היה לארשיב םג םיאצממ לע ססובמה תוינידמ תעיבק לש ךילהת ץומיא ,תאז
 לע תודמועה תיתרבחה תויעבה םע לכשומ ןפואב תדדומתמה תיתרבח תוינידמ םדקל
.המע םינמנה הלא לש םיכרצה םעו תילארשיה הרבחה לש המוי רדס
 ,תעה בתכ לש םיאבה תונויליגב םג ומכ ,"ילאיצוס ןוחטיב" לש הז ןויליגב 
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